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De vergrijzing waarmee een groot deel van de wereld de komende decennia wordt geconfronteerd zal naar verwachting grote gevolgen voor de economie hebben. In dit boek, onderdeel van de Studies Series on Ageing van het Economic and Social Research Institute dat op initiatief van de Japanse regering is opgezet, worden enkele macro-economische aspecten van vergrijzing en pensioenen geanalyseerd. Het bevat een achttal op zichzelf staande hoofdstukken van verschillende auteurs die werkzaam zijn aan universiteiten en onderzoekstinstellingen in de VS, Japan en Italië. Sommige delen zijn verschenen in economisch-wetenschappelijke tijdschriften.
Het eerste deel richt zich op de gevolgen van demografische veranderingen voor de economische groei, en hoe dit de lange fase van stagnatie van de Japanse economie kan verklaren. Een groeiend aandeel van ouderen in de bevolking blijkt uit zowel theoretisch als empirisch onderzoek niet noodzakelijk tot een lagere economische groei te leiden, en kan zelfs een positief effect hebben door toenemende investeringen die het gevolg zijn van hogere besparingen voor de oude dag. Andere factoren die hierbij een rol spelen zijn de mate waarin oudere werknemers worden bijgeschoold om met nieuwe technologieën te kunnen blijven werken, en de gevolgen die vergrijzing heeft voor productinnovaties door een veranderende vraag naar nieuwe producten.
In het tweede deel staan de gevolgen van vergrijzing voor het pensioenstelsel en de inkomensverdeling centraal. Eén hoofdstuk onderzoekt de effecten die verschillende pensioenhervormingen hebben voor een aantal carrièrepatronen door een macrogroeimodel te combineren met een microsimulatiemodel. Een opvallend resultaat is dat hervormingen die zorgen voor een hogere opbrengst van pensioenbeleggingen niet altijd welvaartsverbeterend hoeven te zijn. Een volgend hoofdstuk benadrukt enkele risicoaspecten die verbonden zijn aan een toenemend belang van defined contribution regelingen, waarbij men zelf spaart voor de oude dag. Hierbij worden vijf geïndustrialiseerde landen geanalyseerd, terwijl voor Italië een apart hoofdstuk is gereserveerd. Tenslotte komen de gevolgen van demografische veranderingen voor internationale handel, kapitaalmarkten en wisselkoersen aan bod. Doordat vergrijzing niet overal op hetzelfde moment en in dezelfde mate plaats zal vinden, kunnen door internationale kapitaalstromen de effecten van vergrijzing worden ‘uitgesmeerd’ over verschillende landen. Voor een sterk vergrijzend land impliceert dat aanvankelijk, tijdens de ‘baby boom’ fase, een periode van hoge economische groei, een hoge rente en depreciatie van de munt, gevolgd door een periode van vergrijzing waarin groei en rente dalen en de munt apprecieert.

Wat dit boek interessant maakt is actualiteit van het thema en de veelzijdigheid aan onderwerpen, die eerst met een theoretisch model worden onderzocht en vervolgens empirisch getoetst. Dit vraagt van de lezer echter wel enige affiniteit met de vaak wiskundige uitwerking van macroeconomische modellen. Het is daarom geen leesboek, noch toegankelijk voor een breed publiek, maar met name interessant voor onderzoekers bij universiteiten en beleidsinstellingen waar van dergelijke modellen gebruik wordt gemaakt.
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